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１．調 査 の 概 要
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（１）調査の目的 







・小学校第 6 学年，特別支援学校小学部第 6 学年 
【中学校調査】 



















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 26 年 4 月 22 日（火） 
   
【小学校調査】            【中学校調査】 
1 時限目 2 時限目 3 時限目   1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 


































公立 1,109,678人 1,080,663人 1,088,176人
国立 7,233人 7,126人 7,154人
私立 13,391人 6,017人 6,108人












公立 1,074,571人 1,018,365人 1,026,765人
国立 11,005人 10,397人 10,766人
私立 82,952人 31,248人 31,325人






























































































































































































   ◆(A) 物語の登場人物の相互関係を捉えることに，依然として課題がある。〔Ａ５ 〕  










◇･･･相当数の児童ができている点 ◆･･･課題のある点    (  )内の記号は，A･･･国語Ａ，B･･･国語Ｂ  































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,093,806 人 11.0問/15問 73.1％ 12.0 問 3.1 13 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)       正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 
分類・区分別集計結果                      正答率別設問数（横軸：正答率，縦軸：設問数） 






話すこと・聞くこと １ 72.5 
書くこと ３ 72.4 
読むこと ２ 68.7 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 １２ 73.8 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 ０  
話す・聞く能力 １ 72.5 
書く能力 ３ 72.4 
読む能力 ２ 68.7 
言語についての知識・理解・技能 １２ 73.8 
問題形式 
選択式 ７ 66.7 
短答式 ８ 78.6 





































































































































































○ ○ ○ 58.9 0.2
４ 5･6ウ ○ ○ 71.9 0.3










○ ○ ○ 83.2 1.9







































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,093,582 人  5.6問/10問 55.6％ 6.0 問 2.4 6 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)       正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 
分類・区分別集計結果                       正答率別設問数（横軸：正答率，縦軸：設問数） 






話すこと・聞くこと ３ 51.4 
書くこと ３ 34.6 
読むこと ７ 57.5 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 ２ 69.9 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 ３ 34.6 
話す・聞く能力 ３ 51.4 
書く能力 ３ 34.6 
読む能力 ７ 57.5 
言語についての知識・理解・技能 ２ 69.9 
問題形式 
選択式 ４ 62.2 
短答式 ３ 67.9 

























































































































１一 5･6オ ○ ○ 65.4 7.8
１二 5･6エ ○ ○ 60.3 3.5
１三 5･6エ
5･6
ウ ○ ○ ○ ○ 28.4 4.9
２一 5･6ウ ○ ○ 72.0 8.2
２二 5･6ウ
5･6
ウ ○ ○ ○ ○ 27.1 7.4










○ ○ ○ 59.4 5.5
３二 3･4オ ○ ○ 48.7 19.7
３三 5･6ウ
5･6
























































































































   








0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問 11問 12問 13問 14問 15問
























町村 97,924 71.9 11.0 3.0
その他の市 551,159
12.0 3.1








0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問























町村 97,890 54.4 6.0 2.4
その他の市 551,027
6.0 2.4
































































［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
   
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）     正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合） 







［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
   



































































































［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
   
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
   
 
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 




























































































































































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度解説資料○学校○○」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」
「平成○年度【○学校】報告書」



























１ 一 １ 「ひょうしき」と解答しているもの 91.7 ◎




一 １ 「がいとう」と解答しているもの 87.1 ◎




一 １ 「いきお（い）」と解答しているもの 74.5 ◎
(3) ９ 上記以外の解答 24.0
０ 無解答 1.5
二 １ 「皿」と解答しているもの 97.8 ◎
(1) ９ 上記以外の解答 1.6
０ 無解答 0.6
二 １ 「祝（う）」と解答しているもの 59.4 ◎
(2) ９ 上記以外の解答 33.8
０ 無解答 6.8
二 １ 「予防」と解答しているもの 77.6 ◎



























































２ 一 １ １ と解答しているもの 14.3
２ ２ と解答しているもの 29.3
３ ３ と解答しているもの 56.0 ◎
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 0.3
二 １ １ と解答しているもの 26.9
２ ２ と解答しているもの 50.1 ◎










































































３ １ １ と解答しているもの 16.6
２ ２ と解答しているもの 13.9
３ ３ と解答しているもの 58.9 ◎









































































４ １ １ と解答しているもの 6.8
２ ２ と解答しているもの 2.1
３ ３ と解答しているもの 18.9




































































































































































































































































７ １ １ と解答しているもの 5.3
２ ２ と解答しているもの 72.5 ◎
３ ３ と解答しているもの 17.9




































































８ １ １ と解答しているもの 10.2
２ ２ と解答しているもの 7.6
３ ３ と解答しているもの 5.0





































































１ 条件① a，b の両方と，条件②を満たしているもの 34.7 ◎



















































































１ 二 １ １ と解答しているもの 7.3
２ ２ と解答しているもの 20.4
３ ３ と解答しているもの 60.3 ◎



























































































































































る。学習指導要領〔第３学年及び第４学年〕「C 読むこと エ 目的や必要に応じて，文
章の要点や細かい点に注意しながら読み，文章などを引用したり要約したりすること。」，〔第





























































































































































































































































































































・絵 木村しゅうじ 解説 小森厚『どうぶつえんのどうぶつあんない』
（1985年７月 株式会社福音館書店）
・監修 中川志郎 構成・文 わしおとしこ『ふしぎ発見シリーズ② どうぶつのはな』
（1995年３月 株式会社アリス館）
・著者 カー・ウータン博士 絵 カナヨ・スギヤマ『ANIMAL PICTURES BOOK ゾウの本』
（1997年２月 株式会社講談社）
・監修 柴内俊次 構成・文 有限会社ネイチャー・プロ編集室『進化がわかる動物図鑑
ゾウ・ハイラックス・ジュゴン』（1998年３月 株式会社ほるぷ出版）
・文 オナー・ヘッド 絵 マシュー・ニコラス 日本語版監修 今泉忠明 訳 ゆりよう子
『どうぶつのおやこ ゾウ』（2000年３月 株式会社小峰書店）
・著者 吉村卓三『おかしないきもの』（2002年４月 株式会社コスモトゥーワン）
・監修 成島悦雄 文 佐々木聖／三品隆司／高岡昌江／西川寛
『これだけは知っておきたい（２）動物の大常識』（2003年９月 株式会社ポプラ社）
・監修 今泉忠明 執筆 大木邦彦『ポプラディア情報館 動物のふしぎ』
（2008年３月 株式会社ポプラ社）








・監修 堀浩 写真撮影 内山晟『BIG SCIENCE おおきなかがく この はな だれの？』
（2006年６月 株式会社ひさかたチャイルド）による。
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３ 一 １ １ と解答しているもの 80.5 ◎
(1) ２ ２ と解答しているもの 8.3
ア ３ ３ と解答しているもの 6.5
９ 上記以外の解答 0.3
０ 無解答 4.4
一 １ イに３，ウに１，エに２と解答しているもの 59.4 ◎
(2) ２ イに３，エに２と解答しているが，ウに１と解答していないもの 0.3
イ ３ イに３，ウに１と解答しているが，エに２と解答していないもの 0.6
ウ ４ ウに１，エに２と解答しているが，イに３と解答していないもの 0.2



























１行目 ２行目 ３・４行目 ５・６行目
問いかけ 問いかけに対する答え 設問の答え
一
どんな はなのこえと アブのこえと いろいろな あーら
こえで？ なんのこえでも みんな こえで ひょーら
二
たんぽぽ どっちの あっちからと こっちからと さまざまな ぷーら しょ



























３ 二 １ １ と解答しているもの 6.2
２ ２ と解答しているもの 48.7 ◎
３ ３ と解答しているもの 20.2





































竹内 そうね。「あーら ひょーら ぷーら しょ」という言葉は、第一連では
イ（いろいろな声で） 呼び、第二連では ウ（さまざまな方向から） 呼んで
いるね。第三連では エ（多くの相手に） 呼びかけていることが分かるわ。そ
れにしても、この言葉はだれの声なのかしら。
※ 竹内さんは「第一連では イ（いろいろな声で） 呼び、第二連では ウ（さまざま
























































































































調査名 実施時期 対象学年 調査対象児童数
昭和31年度 全国学力調査 昭和31年９月 第６学年 71,367 人
昭和34年度 全国学力調査 昭和34年９月 第６学年 93,163 人















総合的調査研究 第６学年 約16,000 人
平成13年度 小中学校教育課程実施状況
平成14年２月
第５学年 １冊子当たり 約16,000 人
調査 第６学年 １冊子当たり 約16,000 人
平成15年度 小・中学校教育課程実施状
平成16年２月
第５学年 １冊子当たり 約16,000 人
況調査 第６学年 １冊子当たり 約16,000 人
第４学年 約3,000 人
平成16年度 特定の課題に関する調査 平成17年２月 第５学年 約3,000 人
第６学年 約3,000 人
平成19年度 全国学力・学習状況調査 平成19年４月 第６学年 1,176,802 人
平成20年度 全国学力・学習状況調査 平成20年４月 第６学年 1,193,590 人
平成21年度 全国学力・学習状況調査 平成21年４月 第６学年 1,183,278 人
平成22年度 全国学力・学習状況調査




平成24年４月 第６学年 1,168,394 人（抽出調査）




















































踏まえた授業アイディア例 小学校 国語 算数」 平成25年９月
・国立教育政策研究所ウェブサイト「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定で
あった調査問題を踏まえた授業アイディア例 小学校 国語」
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今
後の取組が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【小学校編】」
平成24年９月
・文部科学省「（小学校編）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 総合的な学
習の時間を核とした課題発見・解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力等向上に関
する指導資料」 平成22年11月
※ これらの資料は，文部科学省及び国立教育政策研究所のウェブサイトにも公開されている。
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